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1 centimetru Lei 60. 
area Domnului 
Dintre cei patru evanghe-
lişti singur sf. Duca ne 
descrie înălţarea Domnului. 
Iată cum 
Domnul nostru Isus Cristos 
„s'a şi arătat viu după pa­
tima sa cu multe semne, în 
patruzeci de sile arătându-
se lor şi grăindu-le lor despre 
împărăţia lui Dumneseu" 
(Faptele Apostolilor 1, 3). 
»Şi i-a scos afară din Be-
tania şi, ridicându-şi ma­
nile, i-a binecuvântat. Şi a 
fost când i-a binecuvântat, 
s'a despărţit dela ei şi s'a 
înălţat la ceriu'1 (Luca 24, 
50—51) tŞi un nor l-a luat 
dela ochii lor. Şi^uitându-se 
la el, cum mergea la certuri, 
iată doi bărbaţi au stat lângă 
ei în haine albe cari le-au 
zis: Bărbaţi Galileeni, ce 
staţi uitându vă la ceriu. 
Acest Isus, care s'a înălţat 
dela voi la ceriu, aşa va 
veni, cum laţi văzut mer­
gând la ceriu"" (laptele A-
Postolilor 1, 9—11) „Iar ei 
închinându-se lui, s'au rein-
lors în Ierusalim cu bucurie 
marea {Luca 24, 52) „din 
muntele ce se chiamă Eteon, 
c*re este aproape de leru-
s<*Hm, cale de sâmbătă" 
faptele Apostolilor 1, 12). 
Cristos s'a înălţat la ce-
riuri de pe acelaş munte al 
olivelor pe care şi-a început 
patima cea de bună voie, ca 
să arete că calea suferinţei 
este şi calea spre ceriuri. 
Isus nu s'a suit la ceriuri 
ca Dumnezeu, ci ca om, pen-
trucd el ca Dumnezeu nici 
ria părăsit nici odată ceriul. 
Isus s'a suit la ceriuri cu 
puterea sa proprie, neavând 
nevoie de ajutorul altora; 
el nu s'a înălţat ca prorocul 
EUe prin un car, nici cua-
jutorul îngerilor ca proro­
cul Avacutn, ci prin puterea 
dumneseirii sale şi-a înălţat 
trupul glorificat la ceriuri. 
Când s'a înălţat la ceriuri, 
el a dus împreună cu sine 
şi sufletele drepţilor, morţi 
înainte de venirea sa, pe 
cari le-a slobozit din iad. 
De atunci Isus, cu toate că 
s'a mai arătat multor sfinţi, 
nu s'a mai pogorît din ce­
riuri, decât la sf. liturghie, 
când este chemat şi adus pe 
altar de către preot. 
El s'a înălţat la ceriuri, 
ca să ne trimită pe Mân 
găitorul adecă pe Spiritul 
Sfânt {loan 16, 7)/ ca să se 
întrepună pentru noi la Tatăl 
(loan 14, 16) şi ca să ne gă­
tească loc în ceriuri (loan 
14. 2). 
De atunci el este mijloci­
torul între Dumnezeu şi oa­
meni (I Timotei 2,5) şi ,mân-
găitor către Tatăl şi cură­
ţire de păcatele noastre, şi 
nu numai de ale noastre, ci 
şi de ale a toată lumea" (1 
loan 2, 1—2). întrucât nu 
îndrăzneşti deci a te ruga 
de Tatăl, roagă-te Fiului, 
care te va asculta, fiind el 
acelaş care a fost şi pe pă­
mânt. 
Iar acuma Isus stă dea 
dreapta Tatălui, adecă are 
toată puterea peste toate 
făpturile şi este plin de mă­
rire, asemenea cu Tatăl, cum 
ni-a şi spus la Matei 28, 
18: „Datu mi-s'a toată pute­
rea în ceriu şi pe pământ". 
„Pentru aceea şi Dumnezeu 
l-a înălţat şi i-a dăruit nume, 
care este peste tot numele, 
ca în numele lui Isus tot ge­
nunchiul sâ se plece, al celor 
cereşti şi al celor pămân­
teşti şi al celor dedesupt, şi 
toată limba să mărturisea­
scă, că Domneşte Isus Cristos 
întru mărirea lui Dumnezeu 
Tatăl" (Filipeni 2, 9—11). 
Cât de frumos ni-le spune 
toate acestea condacul Inăl 
ţării: „Rânduiala cea pentru 
noi plinind, şi cele de pe 
pământ cu cele cereşti u-
nindu-le, întru mărire te-ai 
înălţat, Cristoase Dumnezeul 
nostru, nici decum depărtân-
du-te, ci rămânând pururea 
şi strigând celor ce te iubesc: 
Eu sunt cu voi şi nimenea 
împotriva voastră". 
Aceasta este învăţătura 
bisericii despre înălţarea 
Domnului la ceriuri. 
Părinte le Iuliu 
$)!. Jtfinistru alexandru Jyţarcu 
•H Bulgaria. D ) « Alexandru Marcu 
ministrul propagandei naţionale, 
însoţit de mai mulţi ziarişti, a 
vizitat Sofia. Bulgarii au primit 
foarte bine oaspeţi români. Toate 
foile bulgăre suriu articole fru­
moase despre ţara noastră. 
Poetul ţărănimii 
Trecut-au 25 de ani — un 
sfert de secol — de când marele 
poet al Ardealului G h e o r g h e 
C o ş b u c nu mai este între cei 
vii. într'o dimineaţă frumoasă 
de Mai, cu cer senin, cu aer ră­
coritor, în anul Domnului 1918 
Coşbuc a închis ochii pe vecie. 
S'a născut Ia 8 Septemvrie 
1866 în comuna Hordou (nu­
mită şi Coşbuc, după numele 
poetului). A fost fiul părintelui 
gr.-catolic Sebastian Coşbuc. În­
vaţă să scrie şi să citească la 
şcoala primară din satul natal 
şi Ia şcoala primară din Telcîu. 
După terminarea cursului primar 
se înscrie la liceul din Nâsăud 7 
vechea şcoală românească înte­
meiată şi susţinută de Fondu­
rile Grănicereşti. 
De mic începe să facă poezii. 
L a liceu colegii îşi dau seamă 
de faptul că băiatul părintelui 
din Hordou are talent. Citeşte 
poezii de ale sale şi la socie­
tatea de lectură „Virtus Romana 
Rediviva" dela Năsăud şi în­
cepe să trimită câte o poezie 
pela diferite publicaţiuni din vre­
mea aceea. Profesorii au înţeles 
că elevul firav la trup este un 
mare talent. L-au încurajat şi 
l-au sprijinit, scutindu-1 de ştiinţa 
socotelilor, pentru care nu avea 
nici un fel de atragere. 
Trecut-au cei opt ani de li­
ceu şi iată că Gheorghe Coşbuc 
se înscrie la Universitatea din 
Cluj. Pe vremea aceea la Cluj 
erau atât de rău trataţi stu­
denţii români, încât tinărul Coş­
buc n'a putut sta mult,acolo. 
După un an pleacă la Bucureşti. 
L a Năsăud a fost scutit de şti­
inţa socotelilor, dar la Bucureşti 
a fost numit tocmai ajutor de 
inginer, unde avea să lucreze 
tot cu numeri. 
U N I R E A P O P O R U L U I 
multe articole prin ziare,şi re ­
viste. 
Coşbuc a murit în 1918 (cu 
câteva luni înainte de a vedea 
marea unire). Prin poeziile sale 
rămâne nemuritor. Unele poezii 
ale sale au fost traduse în alte 
limbi. O tinâră învăţată din Ro­
ma (Lucia Santangelo) a scris o 
carte italiană, în care spune c ă 
cel mai mare poet al ţării noas­
tre e Coşbuc. 
îşi doarme somnul de veci în 
cimitirul Belu din Bucureşti, în-
tr'o parte numită Valea Plân­
gerii. Revista „Ardealul" dela 
Bucureşti a avut fericitul gând 
de a înălţa la mormântul mare­
lui poet o cruce. In faţa liceu­
lui din Năsăud (Ia care a învă­
ţat) era bustul lui Coşbuc. C a s a 
în care s'a născut Coşbuc (ve­
chea casă parohială din satul 
Hordou-Coşbuc) se păstrează cu 
grijă. Pe o placă de metal poţi 
citi o inscripţie care îţi spune 
că e casa Iul Coşbuc. Camera 
dinspre stradă nu e locuită. A 
fost prefăcută în Muzeu. Acolo 
se păstrează mai multe lucruri în 
legătură cu poetul. An de an o 
vizitează tot mai mulţi. In car ­
tea de aur a casei găseşti ne­
numărate semnături. A fosi pe 
acolo şi M. S Regele Mthaiu I. 
Noi cel de azi, putem sta de 
vorbă cu mare'e poet, citind c ă r ­
ţile sale. Bine este să le citim, 
căci dupăcum spun cărturarii 
din alte vremi „nu este zăbavă 
mai plăcută decât citeala". 
Vorbind despre Coşbuc într'o 
foaie din Blaj, e bine să 
ceva şi despre legatul** 
Blajul. A scris de ma 
prin calendarele dela K?^1 
şi alte lucruri. I[ gJ?lpit' 
paginile gazetei L ? 5 i : 
„Unirea'' dela Blaj. I & 
şi avea legături cu rn,,u,B 
din Blaj. Tatăl lui Co2S> 
elev al şcoalelor din M 
şi-a câştigat învăţătura S'} 
ca să poată fi hirotonit „ ! î : 
către Episcopul Ioan A l S 
Gherla Dintre cărturarii B ! 
ţinea foarte mult mai ales 8 
moteiu Ciparlu, la a cărui m 
a compus o poezie. 
losif E. 
f omenirea morţilor. 'Sâmb 
In 29 Mâi ia liceul de fete ţ 
ta Ecaterina dia Blaj s'a | 
Liturghie şi parastas p c ni r t ' 
dihaa sufletelor răposaţi ! a 
ai lai Dumnezeu, foştii pr0(e!1 
fostele profesoare şi fostele d* 
A oficiat Pâr. Ioan Miclea, p„ 
lcsor de religie, iar răspunŝ  
au fost date de eleve. Dopi» 
rastas Pă. Ioan Miclea a ţinu 
predică. Au fost de faţa ? : 
fesoarele. profesorii şi e | e t l \ 
liceului. Printre morţii pentru a 
s'a făcut psrastas e şi Alexanè 
Lupeanu Melin, iscnsitul mânaik 
al condeiaini, care impreonk 
Pâr. Iciliu Maior, directorul lţ 
noastre, a ostenit ani îndehaji! 
la conducerea acestei foi şi 
scris atâtea cărţi şi articole alei 
pe mţeleBul tuturor. Ia semn:1 
recnnostt'nţă cititorii „UoiriiPt 
pomici" i- au ridicat un mont» 
frumos, la locul de vcşoicJ t 
dihnă din cimitirul Blajului. Pi 
menirea lai In capela dela!r. 
stitutul Recunoştinţei este ont 






In sat la noi e-atâta soare 
Şi atâtea flori^s pe câmpii, 
Că ziua pănă'n înserare 
Aleargă cete de copii. 
Căci ei sunt singurii ce stau 
In sat, şi'n a lor casă, 
S ă mângăe pe mama lor 
In jalea ce-o apasă. 
In~sat la noi mamele plâng 
Pe cei plecaţi din ţari, 
Căci bunu'i Dumnezeu cel 
[sfânt 
De s'or întoarce iară. 
in sat la noi nevestele 
S e duc din gară'n gară, 
Ca să mai vadâ'n calea lor 
Pe cei plecaţi din vară. 
In sat la noi bărbaţii grei 
Mai trag uşor din pipa lor 
S nt suflet din sufletul neamului 
[meu 
Şl-i cânt bucuria Şl-amar ui. 
Poeziile sale au apărut în vo­
lume, ale căror titluri ne amin­
tesc viaţa dela ţară. A început 
-cu „Balade şi idile". A urmat 
apoi volumul „Fire de tort", iar 
ceva mai târziu „Ziarul unui 
perde vară". A scris un volum 
de poezii de războiu, în cari 
cântă vitejia românească din 
timpul Războiului Independenţei. 
Poeziile acestea se declamă şi 
azi la sărbările naţionale. Multe 
din poeziile lui Coşbuc sunt 
puse pe note şi se cântă în toată 
ţara. 
Despre Războiul Independen­
ţei n'a scris numai poezii, ci a 
scris şi o carte minunată în proză 
pe înţelesul tuturor, în care po­
vesteşte c a nimeni altul. 
Pe lângă că a îmbogăţit lite­
ratura noastră cu atâtea volume 
nepieritoare, Coşbuc a mai îm­
bogăţit-o şi prin tălmăcirea mă-
estrită a unor opere neperitoare 
ale celor mai mari scriitori şi 
poeţi străini. A tălmăcit în ver^ 
suri Eneida lui Vergiliu, Divina 
Comedie a lui Dante, Sacontala 
lui Calidassa, poezii alese din 
scriitorii indieni, precum şi părţi 
alese din Homer, Catul, Proper-
ţlu, Tibul, o piesă de teatru a 
Iul Schiller (în tinereţe a scris 
şi o piesă de teatru — Barba lui 
Leib Mendelsohn, — dar s'a per-
dut). A tălmăcit şi cărţi despre 
creşterea copiilor (din Locke) . 
A mai scris conferinţe pe înţe­
lesul tuturor, precum şi foarte 
Si spun mereu cu<acelaş dor, 
Bravuri şi fapte din războiu 
[nepoţilor. 
In sat la noi durerea'i mare 
Căci satul astăzi e pustiu, 




Spune'mi, mamă, ce să fac, 
Dacă crezi că ştii vreun leac, 
Că mă usc de-atâta foc 
Ca frunza de busuioc. 
Când iau furca ca să torc, 
Alte gânduri mă întorc, 
Mă întorc şi mă tot poartă 
Ca peun om fără de soartă. 
Crede, mamă, ce ţi^oi spune, 
Că mi'e inîma'un tăciune. 
Un tăciune înc'aprins 
De dorul care-î cuprins. 
Pasărea cea sburătoare 
Ce a pornit demult spre soare, 
Mi-a lăsat atâta dor, 
Câtă rouă'i pe răzor. 
Şi de'oi sta mereu aşa 
T o t privind în urma sa, 
M'oi trezi, mamă uscată 
Numai umbră, chip de fată. 
Pasăre fără de milă, 
Vino iar măcar de silă, 
Vmo iar la noi în sat, 
Desleagă ce ai legat. 
Ciclu V. Haiduc 
ICONIŢA 
Poveste adevărată din războiu 
Aşteptam deslinţuirea ofensi­
vei împotriva Sevastopolulai. Li­
nişte pe tot frontal, nici barem 
o răbufneală de tun. Ţevile aple­
cate în jos, cu închizătorul des­
chis, proectilele cu focoasele în­
şurubate, aşteptau doar un zbâr-
năit ds telefon şi totul era gata. 
Tunar», obosiţi de acţiunile zile­
lor trecute, dormeau liniştiţi. L a 
500 de metri Înapoi autotrac­
toarele, mare forfoteaîă. Se pune 
la pnact ultimul şnrub. 
Mai ştii, nn ordin senrt şi W 
bue să Impîrechezi tunul?' 
zbori cu el pe altă poziţie- § 
spunea caporalul Pârvu Nic* 
cum îi mai spuneau băeţii: fi 
viosol Nicolae al doilea", 
ce l a primit poate într'o *. 
cutie hazlie, dar care se pot* 
de minune cu viaţa lui cin3tl" 
curată şi cu frica lui Daron«,{! 
Şi parecă era adevărat p̂ J 
Tot ce spunea el trebuia »> 
aşa. Din cauza asta şi P?| 
viaţa Iui petrecută în sfinţea; 
ascultau toţi ca pe un P*tll!j 
sufletesc, deşi să fi tot avnt * ( 
27 de ani. 
lut»1' 
L-am cunoscut pentru ' 
oră în marea bătălie dela * , 
când, dopa o luptă g " 8 , ^ 
zile, ne găsiam cu toţii •<» 
în jarul lui, iar el ne spune?• 
pre alte bătălii şi despre al»jj 
poare, cari s'au mai bfitnt p 
mântui Crimeii. Iţi spunea1»^ 
cizie toate datele istoriei, ^ 
din istoria noastră câţ Ş' %\\ 
toria altor popoare. Iţi 
numai ce nu-ţi potesi aa ^ 
minte. Ţi-era msi ***** Ala\ 
să-1 asautţi. Poveşti mo'0" 
Departe de sgomotul lumel, 
departe de orice dorinţă deşartă 
de a ajunge la măriri lumeşti 
sau la bogăţii trecătoare, Coş­
buc se îndeletniceşte cu lumea 
de farmec plină a poeziei. Pe 
când poeţii scriau mai ales des­
pre străini şi despre boieri, Coş­
buc scrie volume întregi de po­
ezii, în cari cântă satul româ­
nesc cu viaţa sa minunată, satul 
său grăniceresc pe care nu 1-a 
mai revăzut (nu putea veni în 
Ardeal, nu-1 mai lăsau Ungurii), 
mereu prezent în sufletul său de 
Ardelean iubitor al plaiurilor a-
cestora, atât de frumoase şi de 
încântătoare. In poeziile sale 
cântă frumuseţea naturii: 
Priveam fără de iintă'n sas 
Intr'o sălbatică splendoare 
Vedeam Ceahlăul la Apus 
Departe'n zări albastre dat 
Un uriaş cu fruntea'n soare 
De pază tării noaslre pus. 
Cântă vitejia fără-seamăn a 
soldatului luptător la Griviţa şi 
la Plevna pentru câştigarea inde­
pendenţei. Cântă dragostea de 
glie şi de graiul din bătrâni. 
Cântă şi dragostea celor tineri. 
De câte ori nu auzim şi azi ver­
surile: 
Pe amerl pletele-1 curs râu. 
Mlădie ca un spic de grâu 
Ca şortul negru prins la brâu 
O pierd din ochi de dragă. 
După Eminescu nici un alt 
poet n'a scris atât de fermecă­
tor ca şi Coşbuc. In poeziile sale 
îşi cântă satul şi sufletul româ­
nesc, bucuriile şi durerile. După­
cum ne spune chiar el: 
Nr. 23 
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Nu voiu păcătui!, 
Ne aducem aminte, cum a 
venit diavolul să ispitească pe 
strămoşii noştri zicând: E ade­
vărat că v'a oprit Dumnezeu să 
mâncaţi din pomul aces ta? — 
Da, e adevărat, răspunse Eva, 
căci de vom manca, vom muri! 
L a ceeace diavolul adaugă: de 
v e ţ i mânca, nu numai că nu 
v e ţ l muri, dar vă veţi face mari 
ca Dumnezeu, cunoscând binele 
> ?i răul Ori Eva, în faţa acestei 
ispite, în loc s'o respingă, a con­
simţit Intru cât femeea văzând 
că rodul pomului este bun de 
mâncare şi frumos la vedere, ca 
unul care dă şi înţelepciune aluat 
din roadele lui şi a mâncat şi 
a dat şi lui Adam. Aşa s'a în­
tâmplat primul păcat. Şi le-a 
părut rău, dar a fost târziu. 
La fel vine şi azi diavolul cu 
slugile lui, să ne ispitească şi 
pe noi pentru cutare, sau cu­
tare păcat. Intre altele ne şop­
teşte: Pentru ce ar fi păcat să 
furi? Căci .dacă furi, ai ce ţi 
trebue şi dai înainte. Pentru ce 
ar fi păcat să curveşti? Căci 
doar îţi mulţumeşti simţurile. 
Pentru ce ar fi păcat să "sudui? 
Căci doar numai aşa mai răz­
beşti să bagi în groază pe duş­
mani. Şi aşa mai departe. 
La toate acestea, noi ne în­
trebăm: Apoi oare omul e de 
meserie bandit, ca să înceapă 
cu un ou şi să termine cu un 
bou, ascultând adică de şoap­
tele spurcatului diavol? 
Apoi omul e oare. un porc, 
ce nu ştie altceva decât să-şl 
satisfacă mendrele lui nesăbuite? 
Insfârşit este oare omul un 
tiran, de care să tremure şi gea­
murile şl pereţii? 
Nu! De trei ori nu! Omul nu 
e nimic din toate acestea. — 
Dar atunci ce-i? 
Apoi omul e cea mai desă­
vârşită făptură a pământului, care 
prin suflet are asemănare cu 
Creatorul, de unde toate faptele 
Iui trebue să le săvârşească cu 
suflet dumnezeesc. Deci înain­
tea unor asemenea ispite n'are 
decât să-şi îndrepte privirea spre 
cer, pentru a respinge cu isbândă 
îndemnul spre păcat. Şi iată că 
refuzul răsare ca fulgerul în văz­
duh: Nu voiu păcătuit Glas, ce 
va pătrunde ca un curent elec­
tric, în toate mădulârile lui. In 
stare să-i închidă şi ochi, pen­
tru a nu se mai uita la ceeace 
ar aprinde în el pofta păcatului 
de orice fel. 
Iar creştinul, ca să ajungă la 
bună stare, va munci cinstit. Cu 
sufletul curat ca băiat şi ca băr­
bat, care ştie să se respecte el 
mai întâi, ca pe urmă să fie 
respectat şi de alţii, .îndeosebi 
pentru calda lui bunătate sufle­
tească, se reoglfndeşte aşa de 
frumos pe faţă. Unui atare om 
i-se potriveşte versul poetului: 
Frumos e omul Doamne, când 
mintea e regină. 
Iubiţi cetitori, noi oare meri­
tăm această laudă? 
P r . Oct. Fulicea 
Noi şi Mareşalul 
Mareşalul, aspru ca şi vremea, 
s'a ridicat dintre noi, pentru noi. 
A venit în cele mai grele tim­
puri. Ne aflam la răscruce de 
drumuri în istorie. O lume în­
vechită în rele şi fărădelegi se 
destrăma, în timp ce se ridica 
alta, lumea omului nou, clădită 
pe naţionalism, dragoste de neam 
şi mai presus de toate bazată 
pe muncă şi dreptate. In locul 
omului de ieri, dornic de titluri 
mari şi -bogăţii, se ridică omul 
muncii, omul jertfei. 
Pe ce drum va apuca Româ­
nia? Ce avem de făcut? 
Toţi se întrebau, însă nimeni 
nu putea da răspunsul atât de 
mult aşteptat. 
Politica fostului rege Carol II 
căzuse, lăsând în urma ei nu­
mai ruini. Toată munca noastră 
de două decenii se făcuse fără 
nici un rost. După cum cade o 
frunză bătută de brumă la pri­
ma adiere a vântului de toamnă, 
tot aşa s'a prăbuşit la prima 
sguduire tot ceeace credeau unii 
că va dura o veşnicie. 
Din politica ce s'a dus, ne-am 
trezit într'o bună zi, înăuntru 
desbinaţi, iar peste graniţe fără 
prieteni, înconjuraţi de toate 
părfile de duşmani. Am căutat 
să ne restabilim echilibrul ală­
turi de noua Europă ce se ri­
dică cu paşi repezi. Era însă 
prea târziu. Situaţia externă de­
venea din ce în ce mai critică. 
In cele din urmă a trebuit, spre 
ruşinea noastră a tuturora, să 
plecăm capul în faţa loviturilor 
ce ne ventau din afară. Lucru 
pe care nu l-am făcut niciodată 
în trecutul istoriei noastre. Am 
asistat la sfâşierea graniţelor, 
pentru desrobirea cărora au că­
zut sute de mii dintre părinţii 
şi fraţii noştri, cu fruntea sus, 
căutând să descifreze viitorul 
românesc, care se ridica peste 
mormintele lor. Am trăit cu toţii 
clipele acelea dureroase, însă 
nu am putut nici unul lua apă­
rarea fraţilor, cari, din cauza 
greşelilor noastre, se înhămau 
din nou în jugul greu al strei­
nului. 
România pierduse o treime 
din teritorul ei. Porunca vremii 
deocamdată era, să scăpăm ceea­
ce ne-a mal rămas. 
Mareşalul a venit, când nu 
mai era nici o nădejde de scă­
pare. Când ultimele noastre în> 
cercări s'au dovedit zadarnice. 
Ne-a găsit cu puterile secătuite, 
demoralizaţi. 
Cu paşi hotărîţi, deschide în 
veac drum nou. Drumul biruihţiî 
româneşti. Drumul pe care vă 
trebui să-1 urmăm cu orice preţ, 
pentru mântuirea întregului no* 
stru neam. 
Zilele, ce le mai are de trăi 
imorale no ieşsu din gara lai. 
Tot cuvântul Ini era bine cum­
pănit şi ieşit dintr'o minte să­
nătoasă, nn era cuvânt să-1 as­
culţi din gara lai şi să na-ţi fie 
de folos. Când pleca in raisiane 
ca maşina, na exista să se piardă, 
ca toată întortocheata dramurilor. 
Ştia că se află în apropierea vre­
unei căi ferate sao s vreunei lo­
calităţi, de care a citit ei prin 
vie-o geografie veche, ca care ve­
cinii lai din sat acopereau oala 
cu smântână. Noaptea scotea ca­
pul din cabina maşinei şi se o-
rienta după stele, iar şoferul il 
asculta orbeşte, ştiind.că ce spune 
ei e slânt. Mai spune-ne ceva, 
Pârvule, ii ziceau băieţii când era 
totre ei. Şi fără malta rugăminte 
începea sâ spână poveşti bătrâ-
Qeşti saa recita versuri din Lu­
ceafărul lai Eminesca. în sfârşit 
tot ce-şi poate închipui ownl lu­
cra bua era în capul Iui Pârvu. 
Afară de astea avea un talent 
neobişnuit 4c a«ţi vorbi de lu­
crurile sfinte, încât, când il au-
x«ai vrând nevrând te simţiai con­
vertit. 
Tot ce lăcea Insă impresie mai 
profundă in inimile tuturor era 
puterea credinţei Iui Pârvo. De 
el na se lega răul, deşi naşi 
prea cruţa viaţa când era vorbă 
de făcut isprava. Până acum a 
scăpat de vreo trei ori dela 
moarte sigură, fără să-1 atingă 
barem un ac de schije. De mul­
te ori erau mari discuţii pe seama 
Iui. Uaii spuneau că e om noro­
cos. Alţii, mai pătrunşi de micile 
lui conferinţe religioase, spuneau 
că iconiţa lui ce o avea în ma­
şină il fereşte de primejdii. In-
tr'adevăr CE bina maşinei lui Pârvu 
era o adevărată capelă improvi­
zată. Pe capota motorului găsiai 
cărţile de rugăciuni, isr între gea­
murile din faţă o iconiţa de toată 
frumuseţea reprezentând pe Mân­
tuitorul în suferinţele din Ghet-
simani, împodobea cabina maşi­
nei. Mulţi cari intrau în cabina 
maşinei lui Pârvu, se închinau du 
evlavie, parcea sr li intrat în cine 
ştie ce biserică. 
Eram de multeori In repauf. 
Dacă vroisi să-1 găseşti pe Pârvu, 
apoi ştiai că 1 găseşti în faţa ico­
niţei, citindu-şi cu ardoare rugă­
ciunile, sau cântând 8tihmi dela 
vecernie. Uneori nu 1 găsiai câte 
două ore. — Unde să fie ? Nu­
mai ce-i vedeai coborând de pe 
muntele la poalele căruia erau 
aşezaţi, senin şi plin de mulţu­
mire sufletească. Odată II urmă­
resc. Urca încet printre copaci, 
cântând atât de frumos: „Să se 
Indreptezerugăciunea mea*. Iată-1 
ajuns Ia locul lui de rugăciune. în­
genunchează, şi cu voce lină începe 
rugăciunea Bfârşind cu psalmii 
penitenţiali, pe care-i ştia pe din­
afară. Apoi cobora şi, privind as­
finţitul soarelui, rostea rugăciu­
nea: „Lumină lină a sfintei mă­
riri*. Aşa-şi petrecea Pârvu tim­
pul liber, In timp ce alţii trăgeau 
câte un joc de cărţi sau bălăcă-
reau. 
într'o noapte pe la vreo 12 
ne trezim cu agentul unităţii. Se 
cerea o maşină cu muniţie. A fost 
numită cea a lui Pârvu. La ple­
care s'a atras atenţia, atât Iui cât 
şi şoferului, că şoseaua la cota X e 
bătută violent de artileria ina­
mică. Fiţi prudenţi şi Dumnezeu 
să vă ajute, — Ie spuse maiorul 
la plecare, Şoferul păli la faţă, 
Ut cară amândoi şi porniră Ia 
drum. Numai Pârvu era vesel şi 
mai bine dispus ca ori când. — 
— Ce te face să ai atâta voe 
bună ? — îl întreabă oarecum po­
runcitor şoferul — Nu vezi că 
mergem la moarte sigură ? — Dar 
ce te face pe tise să nu ai în­
credere In Dumnezeu î — îi răs­
punde Pârvu. — Na ştii, că nici 
un fir de păr nn vâ fi atins de 
rău aceluia care crede? Şi apoi 
cu ton de rugăciune li spune un 
psalm, subliniind cuvintele: „No. 
te vei teme de săgeata ce zboară 
în întunerec, căci eu cu tine sunt". 
Şi aşa povestind, iată- i apropiin-
du-ie de locul de care LWa atras 
atenţia la plecare. Se auzeau ex­
ploziile încă de departe. Şofernl 
opreşte maşina. Au ajuns la cota 
de carele spusese maiorul, unde 
şoseaua era numai la 500 de me­
tri de inamic. — Ce facem Pâr-
vnlc? întrebă şoferul privind ce 
tristeţe iconiţa lui Pârvu. — Ce 
să facem, trecem prin baraj. Ce 
se fac ai noştrii fără muniţie in 
punga unde sunt ? Crede si tu, şi 
vom scăpa şi din asta. Obuzele 
explodan tot mai des. Pe semne 
a foBt simţită trecerea maiinei 
care abia urca panta încărcată. 
Da înţeleg, Dumnezeu ajută omu­
lui credincios, Pârvulc. Dar ce 
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încercatul Conducător, nu sunt 
ale lui. Le -a închinat Patriei. 
L e - a Închinat muncii de conso­
l a r e (întărire) a ţării. Strădu­
inţele pe cari le depune sunt 
supraomeneşti. Nu cunoaşte pie-
deci. Fentru el nu sunt piedeci. 
Şi nu cruţă nici o jertfă Voinţa 
sa este mare, ca şi puterea de 
muncă. Un singur gând a r e : 
România. O singură ţintă: în­
tronarea cinstei, a muncii, a 
dreptăţii. 
Vrea să triumfe dreptatea ro­
mânească. Vrea biruinţa defini­
tivă a românismului. 
îşi va putea realiza nobilul 
său gănd? Va putea înfrânge 
toate piedecile? 
Depinde de noi. De ajutorul 
ce i-1 vom da. De înţelegerea 
noastră a tuturora. 
Ne vom înţelege datoria? Pu-
tea-vom să ne scăpăm de pă' 
catele trecutului? 
Porunca vremii e mare. E grea. 
Totuşi — uniţi — se poate duce 
la sfârşit bun. 
Conducătorul a făcut tot ce 
i-a stat în putinţă. Şi va face. 
E rândul nostru. In manile 
noastre avem soartea unui neam. 
De ceeace facem vom răspunde 
în faţa istoriei. 
P e t r u P . B a c i u 
. Pr in minciuni duşmanul tul­
bură sufletele ce lor slabi c a să 
poată slăbi' puterea de rez i s ­
t e n ţ ă a neamului. 
Cei care vorbeşte vinde, cel care 
tace cumpără. 
Din administraţia satelor 
Prestaţia si munca 
de folos obştesc 
Tocmai mă gândeam, cum să 
omor vremea, în aşteptarea tre­
nului într'o gară de pe Târnava 
Mică acum vrto săptămână, când 
iată că apare primarul unei c o ­
mune din apropiere, cu bâta în 
mână şi cu pas grăbit. 
— Dee Dumnezeu bine, tete 
Nicolae! 
— Şi pace între oameni, dom­
nule ! 
— Nu te grăbi, că mai avem 
până vine trenul; hai să ne mai 
preumblăm puţin. Ce mai aveţi 
nou şi cum o duci cu năcazu­
rile primăriei? 
— Lasă-mă în pace, că sunt 
sătul de ele, de mul'e ori nu-mi 
mai văd capul, câte trebue să 
fac şi să aranjez. Bine a spus 
cine a spus: „Dacă eşti mânios 
pe cineva şi vreai să i faci un 
rău, apoi stăruieşte, să ajungă 
primar, c'apoi îi destul. întâi se 
face de vorbă cu oamenii în 
sat, apoi nu-şi poate vedea de 
lucrul său cum se cade şi în 
cele din urmă ceartă în casă cu 
femeea. 
Dar eu aşi trece peste toate, 
năcazul e altul mai mare. Ştii 
bine că nu avem notar de multă 
vreme şi astfel eu a trebuit să 
mă ocup şi de ale cancelariei. 
Apoi să ferească Dumnezeu! 
într'o cancelarie eşti ca într'o 
pădure deasă, nu ştii pe unde 
să apuci, c a s ă ieşi la un luminiş. 
Fac eu ce pot, dar când văd, 
cum se schimbă la noi tot o r ­
dine peste ordine, mă cătrănesc, 
de nu-mi cade bine nici mân­
carea. 
Acum ştii bine ce avem de 
lucru cu prestaţia şi cu munca 
de folos obştesc, că aproape 
nu-i zi să nu ne vină un ordin 
despre ele. Nu-i vorba de făcut 
lucrarea, pe teren cum se zice, 
că Ia mine aicea merge strună, 
dar e vorba de aranjat pe hâr­
tie. Raport în fiecare lună; ce 
s'a făcut, cât s'a făcut, unde s'a 
făcut, cât costă , cât a mai ră­
mas şi Dumnezeu le mai ştie 
pe toate. Am cam făcut soco­
teala că dacă am executat pe 
o lucrare de o şchioapă, apoi 
tablourile şi situaţiile sunt de 
un stânjin. Ne-a venit ordin să 
facem registre. Ne-am apucat 
de liniat ziua-noaptea, când au 
fost gata, am primit ordin c ă 
s'au comandat la tipografie, când 
colo iată c ă apare în Monitorul 
Oficial din 15 Aprile 1943 un 
Regulament al prestaţiei cu alte 
formulare. Adecă, ia-le neică dela 
început. 
Eu ştiu una şi bună: T o a t e ' s 
lucrul satului, ori prestaţii, ori 
muncă de folos obştesc şl pe 
toate tot noi trebue să le facem. 
Şi atunci, de ce să le mai îm-
părţim şi să tot facem tablouri 
peste tablouri, adecă cum e zi­
cala: Ne 1 facem lucru de unde 
nu avem. 
Ştii cum fac eu? întâi scot 
carul meu la mijlocul satului, 
pretenţie mai pot avea ea, când 
am trăit o viaţă destrăbălată care 
numai ca frica lai Dumnezeu na 
o pot nami. Şi crezi că dacă scap 
şi din asta, mă Îndrept? Uit re­
pede bunătatea lai Dumnezeu şi 
aşa se ţine păcatul legat de mine. 
(Va arma) 
loan Tancu 
S t r i g ă t u r i 
culese d n comuna Sâncel judeţul 
Tâmava-Mică 
de Prof. Teodor Seicean 
Bu mă uit în jos şi'n sus 
Neamuri ca a mele nu'S, 
De frumoase, de'mbrâcate, 
De se miră şapte sate! .. 
Ce mireară avem noi 
Nu o dăm pe şase boi, 
Fie cât de frumuşei 
Nici ca neam' uita la ei!... 
Câtuşi lumea şi ţara 
Nu/i slujnică, ca nora, 
Că "ea unde-o mână. mere 
Ş i sirnbrie nu mat cere!... 
Nime'n lume nu se'nşeală 
Ca feciorul când se'nsoară, 
Prinde patru boi la car 
Şi-şi aduce lui amar!... 
Tătăişe ca şiVa mea 
Intr'un târg nu poţi vedea, 
Ochii şi sprâncenele 
Scr isei cu condeiele!... 
Du-te dor peste câmpii 
La mine să nu mai vii, 
De când la mi n c a i venit 
Prea tarcam îmbătrânit!... 
Usca^te-ai, badeo, ca vântul 
Şt nu te-ar răbda pământul, 
Că m'ai lăsat singurea 
Să-mi amărăsc vieaţa!... 
Du-te dor cu Târnava 
Nu'tni mai arde inima, 
Du'te dor cu Mureşul 
Nu-mi mai arde sufletul, 
Du-te dor cu râurile -
Nu'tni mai arde gândurile!.. 
Va i de mine, mult dor duc 
Colo seara când mă culc. 
Dimineaţa când mă scol — 
Eu am sânul plin de dor!. . . 
Viţa mea e viţă mare 
Aruncă'o'n cale răsare, 
Viţa mea e viţă bună 
Răsare ca o legumăl.. . 
Nu sufla, mândruţo, tare 
Că mă iei de pe picioare, 
Nu sufla mândruţo greu 
Că mă iei din pasul meu! 
Ochii mei ca două stele 
Fac mânie undelor mere, 
Ochii mei ca două mure 
Fac mânie und' s'or pune!... 
Zice lumea că iubesc 
Nici eu nu tăgăduesc, 
Zice lumea c'am iubit 
Nici eu n'am tăgăduit!... 
Tropo, tropo pe podele 
Că cizmele nu/s a mele, 
Că din sat le-am căpătat 
Paremi bin' că mi I c a dat!... 
apoi pe al tatii şi apoi k 
lui frate-meu, s ă nu z i r ^ 
c ă sunt părtinitor. Apoi ^ 
dela numărul unu şi n u ^ 
torc iar aci, până ce 
fiecare o zi ia lucrul 
cum ii spunem noi. 
tul spune ca să se 
convo; 
prestatorii cu 10 z i | e , 
printr'un convocator. Ap0| 
crul satului se face carii aţ' 
când plouă puţin şi când 0 ! 
nil nu pot lucra la l U C r u l )r 
deci cine poate cunoaşte vrei, 
cu 10 zile înainte. ! 
Şi să semneze toţi în coi 
câtor de luare la cunoştinţ 
Păi eu dacă vreau să jscot 
satul Ia lucru, mie îmi ^ 
cel puţin o jumătate de ̂  
să-mi semneze toţi oar» 
Vreme pierdută. Eu dau ţ \ 
runcă de pildă a şa : Manei-' 
toate carăle dela numars 
până la 2 0 0 Ia drumul de 
Dumbravă; apoi atunci cândt j 
mi-am trimis carul şl l-am 11 
mis şi pe tata, să vedem cu! 
e acela care nu vrea să mearg: j 
Nu-1 mai întreb că a subscii: I 
sau nu, ordinul se execută.0: | 
musai să se înveţe ordine,«j 
îmi dau mulţumită din primaţii 
Zgomotul trenului l a fâct 
pe primarul meu să se opreastl 
M'am gândit mult la dj 
spuse de primarul cărula-1 pis: 
să faca mai multă treabă deci i 
hârtie, şi poate că are şi t \ 
dreptate. De multe ori, M \ 
prea zoriţi, sărim dincolo f 
spinarea calului şi, vrând să? 
plificâm, complicăm mai r# ; 
crurile. 
loan Sârb" • 
De când suni cariei* j 
în lume | 
Să nu credeţi că nurnai^j 
războiul trecut; o nu, ci $ r 
mai demult. încă faraonul EjJ 
tulul Psametih I., înainte cu 2* 
de an), eliberându-şi ţara des-
robia Asirienilor, a făcut car» | 
din pergament, pe cari Ie W \ 
ţeau preoţii, în curţile temple j 
poporului. După 100 de am *! 
celâş lucru I-au făcut şi B a ' . 
lonenii, iar mai târziu Spaf 
iălba'£l 
•te!' ! 
Căpetenia unui popor s 
din Somalia a împărţit carte, 
tuturor supuşilor săi şi» c a j s ( 
nu vie nimenea a douaorâ» 1 
câte unc j însemna spinarea cu 
ţit şi nu putea primi altă 
până nu i-se vindeca rana 
" TTT i ii»1 
Svonul umple întâi târgu 
curând îl face ?ă şi * r ( ^ ' ^ 
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Desfiinţarea Internaţio­
nalei a Hî-a 
fn săptămâna trecută gazetele 
din toată ţara au adus vestea 
C â Internaţionala a Hl-a a fost 
desfiinţată. 
Pentru a înţelege mai bine, ce 
€Ste cu această desfiinţare, să 
vedem, ce este Internaţionala a 
îll-a, pe care tovarăşul Stalin a 
desfiinţat-o, la cererea Angliei 
§i Americii. 
Primul lucru, pe care trebue 
să-I Ştim, este că toţi comuniştii 
din lumea întreagă lucrează 
mână în mână. Partidele comu­
niste din flecare ţară au stat sub 
conducerea unui comitet inter­
naţional, cunoscut sub numele 
de „Internaţionala comunistă". 
Aşa au lucrat dela început, 
de când s'a ivit această învăţă­
tură rătăcită. Mai întâi a fost 
Internaţionala I-a. Aceasta a 
fost apoi desfiinţată şi înlocuită 
internaţionala a II a: La rân­
dul ei şi internaţionala a Ii-a a 
fost desfiinţată şi înlocuită cu 
Internaţionala a Iil-a, cu sediul 
la Moscova. Acolo era statul 
major al tuturor partidelor co­
muniste, din lumea întreagă. De 
acolo porniau crainicii cu po­
runci către şefii de partide din 
alte ţări. La Moscova se plănu-
iau şi puneau la cale toate omo­
rurile şi turburările revoluţio­
nare comuniste din lumea în­
treagă. Gazetele comuniste scriau 
*după ordinele şi îndrumările dela 
Moscova. 
Şefii comunişti erau ocrotiţi şi 
ajutaţi de Stalin şi guvernele 
*dela Moscova. 
De când a făcut alianţa An­
glia şi America cu Rusia, bol­
şevicii din aceste ţări, simţindu-se 
ocrotiţi de dl Stalin, au început 
să se mişte şi să aibă mai mult 
curaj. Acest lucru n'a fost însă 
pe placul guvernelor englez şi 
american, două ţări organizate cu 
totul altfel decât comuniştii, 
•— ţări burgheze — capitaliste. 
Pentru a fi pe placul noullor 
tovarăşi de luptă, dl Stalin a 
desfiinţat comitetul comunist 
dela Moscova, spunând că fie­
care partid comunist să lucreze 
cum va crede de bine în ţara 
Jul f pentru fericirea acelei ţări. 
Prin desfiinţarea Internaţiona­
lei a III-a dl Stalin n'a abzis de 
învăţătura comunistă, nici de 
planurile de a ne face pe toţi 
comunişti. A făcut-o aceasta 
numai de dragul bogătaşilor 
americani şi a boierilor englezi. 
Toată povestea cu desfiinţarea 
comitetului internaţional comu­
nist este un fel de comedie po­
litică, de a împăca pe cei mai 
slabi de fire, cari cred că lupul 
şi-a schimbat năravul de a mai 
mânca oi 
Ce s'a hotărât la 
Washington 
Conferinţa anglo-amerlcană 
dela Washington s'a sfârşit în 
ziua de 27 Mai. Au luat parte 
la această conferinţă dnii Roo-
sevelt şi ChurchilI, împreună ca 
şefii statelor majore ale arma­
telor americane şi engleze. 
In comunicatul care s'a făcot 
despre lucrările acestei confe­
rinţe s'a spos că s'a ajuns la o 
deplinăgînţelegere în ce priveşte 
conducerea războiului, pe toate 
frontorile. Anume Anglia şi Ame­
ricanii vor continua bombarda­
rea oraşelor germane şi italiene, 
pregătind astfel o debarcare în 
Europa Această debarcare tre­
buie, după planurile anglo-ame-
ricană, să fie încercată în mai 
multe părţi de către vapoarele 
engleze şi americane, dar mai 
ales în Sud-Estal Eoropei, unde 
se crede că apărarea va fi mai 
slabă. 
Bătălia dela Cuban 
In zilele din urmă bolşevicii 
au deslănţuit o puternică ofen­
sivă pe frontul dela Cuban. 
După două zile de lupte, bolşe­
vicii au fost respinşi din po­
ziţiile ocupate în liniile germane. 
Luptele au continuat cu înver­
şunare în aceste zile. 
In restul frontului răsăritean 
au fost lupte la miazănoapte, în 
ţinutul lagunelor, şi pe Doneţul 
m'jlociu, la nord de Lislcianste. 
Războiul din Apus 
Pe frontul apusean au fost şi 
în săptămâna aceasta atacuri de 
aviaţie. x Avioanele germane au 
bombardat mai multe oraşe 
germane. La rândul lor şi a-
vioanele germane au făcut sbo-
ruri deasupra Angliei, bombar­
dând oraşele engleze. 
Situaţia din Sicilia 
După cucerirea Africei de că 
tre Englezi şi Americani se pune 
acum chestiunea Slcillei. Această 
insulă stăpânită azi de Italieni 
formează puntea de trecere între 
Africa şi Italia. S'ar putea deci 
ca Englezii şi Americanii, care 
stăpânesc coastele Africei nor­
dice, să încerce să ocupe şl Si­
cilia, pentru a trece apoi în 
Italia. Se spune că insula a-
ceasta este foarte bine apărată 
şi o trecere pe acolo ar fl deo­
sebit de grea. 
Frontul din Pacific 
In Oceanul Pacific au fost 
mari lupte între vapoarele ja ­
poneze şi americane, în apro­
pierea insulelor Atlantice. Au 
fost lovite mai multe vapoare 
americane. 
Pe frontul din China, trupele 
japoneze au ocupat localitatea 
Shlnnan, tăind astfel linia de 
apărare a armatei chineze pe 
Fluviul Ciangce. 
'Trupele japoneze continuă 
înaintarea lor spre Isangteh. 
Se spune că pe frontul in­
dian Englezii pregătesc o mare 
ofensivă pentru cucerirea Bir-
maniei. 
Armatele albe 
De pe frontul răsăritean vine 
vestea că numeroşi voluntari 
ruşi se înscriu în rândurile ar­
matei germane, pentru a lupta 
împotriva bolşevismului. Se spu­
ne că în săptămânile din urmă 
peste 10.000 de soldaţi bolşe­
vici au dezertat şi au trecut Ia 
Germani. 
In Polonia deasemenea s'a 
format o armată de voluntari 
ucraineni, divizia de sac „Gali-
ţla". Mulţi lintre voluntarii cari 
se înscriu acum în armata ger-
n ?nă sunt foşti prizonieri. Până 
acum numărul acestor voluntari 
este de mai multe sute de mii. 
Atmafele acestea de eliberare a 
Ucrairei de sub jugul bolşevic 
se oipanizează sub comanda 
generalului rus Vlassov. 
Pierderile Rusiei 
In războiul contra Germaniei 
Rus a bolşevică a pierdut până 
acum 3 0 milioane de oameni 
morţi, răniţi, prizonieri de răz­
boi şi civili morţi de foame şl 
de boli. 
După cum se vede şl arma­
tele ruseşti sunt slăbite, 
ne gândim şl la aceea că în te-
rltorul rusesc ocupat de Ger­
mani, locuiesc mai mult de 70 
de milioane de oameni. 
Jertfa noastră 
In lupta pentru mântuirea lu­
mii de primejdia comunistă, Ro­
mânia şi-a dat jertfa ei de sânge. 
Armata română a luptat viteje­
şte şi a vărsat mult sânge pe 
câmpiile ruseşti, pentru a plăti 
astfel Jdreptul poporului român 
la o viaţă mai bună, în noua 
ordine a lumii. 
Alăturea de soldaţii cei mulţi 
şi neştiuţi Ia nume, care au 
murit acolo departe, pentru o 
Românie întreagă, au căzut şi 
2 5 de generali şi 41 de colo­
neii, comandanţi de regimente. 
In luptă, comandanţii români au 
fost întotdeauna lângă soldaţii 
lor, amintind prin vitejia lor 
faptele mari ale comandanţilor 
de oaste români de demult, Şte­
fan cel Mare, loan Vodă, Mihai 
Viteazul, care tot aşa luptau şi 
murtau pe câmpul de bătaie, 
alăturia de oştenii lor. 
Prin fapta şi moartea lor vi­
tejească, aceşti comandanţi, îm­
preună cu zecile de mii de sol­
daţi morţi şi ei pentru acelaş 
caz sfânt, sunt chezăşia însân­
gerată că României trebue să 
i-se facă dreptate. 
întrunire colegială. Suntem ru­
gaţi a publica următoarele: Ab­
solvenţii Şcoalei Normale din 1891 
din Blaj au ţinut întruniri cole­
giale de absolvire la 30 , 35, 40, 
45 50 şi 51 de ani dela absol­
vire. Ceeace am publicat şi in anul 
trecut, că vom sluji parastas pen­
tru colegii noştri morţi şi pentra 
foştii noştri profesori, noi am şi 
împlinit. Mă gândeam, că fiii 
şt ginerii ori fetele ce sunt In 
Blaj vor lua parte la serviciul 
parastasului, dară nici anul trecut 
nu a luat parte numai dl Ignat. 
Unui fiu al unui fost profesor i-am 
zis, să ia parte, şi mi-a răspuns 
că, de va avea timp, va veni, şi 
nu a venit. Atuncia m'am hotă-
rlt, să fac Întrunirea colegială de 
52 de sni, nu la Blaj ci la mine 
acasă. Pentru p a r a B t a B avem şi noi 
preot. întrunirea va fi Ia 20 Iunie. 
Pe colegi li aştept tn gara Sânger 
jud. Turda; trenul soseşte la ora 
8 dimineaţa şi Ia 5llz după masă, 
linia Luduş-Ţagul. Sânger 2 2 
Mai 1943. Andrei Russu, învăţă­
tor pensionar şi proprietar. 
Răspândiţ i 
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Zile de înălţare sufletească 
Credincioşii bisericii unite din parohia 
Volla vicariatul Făgăraşului au trăit câteva 
zîle de nobila înălţare sufletească. A pe­
trecut adecă In mijlocul nostru Preacuvio-
sul părinte Mlron Mol do van, călugăr al 
ordinului bazllitau Sf. Vasile şi vicarul 
mSoistlrll Obreja din jud. Albi. D-sa a 
plecat Ia porunca Înaltului Ierarh al Me-
tropoliel Blajului şi a organizat in satul 
nostru misiuni sfinte. Şi aceste slujbe re­
ligioase împreunate cu predici potrivite au 
fost urmărite cu multă atenţiune şi au ser­
vit parohienilor noştri ca şi o adevărata 
baie de curăţire sufletească. Celé 1 3 - 1 4 
predici ţinute In grai simplu şi însoţite de 
pilde adânc grütoare au fost înţelese de 
toată lumea, lăsând urme neşterse in su­
fletele tuturor credincioşilor. c . 
Drept câştiguri reale a misiunilor ţinute 
in comuna Volla se pot socoti: mărturisi­
rea tuturor copiilor de şcoală, a tineretului 
si aproape a tuturor credincioşilor b'serlcii 
noastre. S'au cercetat pe paturile lor de 
suferinţă toţi bolnavii noştri, cari au fost 
şi ei mărturisiţi şi împărtăşiţi. S'au s'ujit 
la casele mai multor credincioşi taina sf. 
Maslu şl s'au făcut rugăciuni in cimitirul 
comunal pentru sufletele celor morţi. S'a 
înfiinţat societatea .Mariană" a femeilor şi 
«'au învăţat rugăciunile Rozarului pentru 
preamărirea cultului Peacuratei Fecioare 
Măria. 
Pentru munca depusă cu atâta jertfi, cre­
dincioşii noştri Iacă i-au arătat dreapta lór 
recunoştinţă, colectând pentru mănăstirea 
Obreja şi orfelinatul ei haine, albituri, pan­
sa, ştergare, cârpe, săpun şi unele alimente, 
ca fasole, cartofi, grăsime, etc., io valoare 
de peste 25.000 Lei. 
Impresionantă a fost apbi încheierea ce­
lor 6 zile de adevărată reculegere sufle­
tească. Biserica a devenit neîncăpătoare 
pentru numărul mare al credincioşilor din 
ioc şi jur. De faţă erau toţi preoţii gr. cat. 
clin împrejurime, in frunte cu Pâr, Gheorghe 
ivan. vicarul Făgăraşului. Sf. Sa prin vorbe 
alese şi bine simţite a mulţumit părintelui 
călugăr Mlron Moldovan pentru jertfa cu 
care şi-a împlinit rolul de preot milionar' 
dobândind rezultate atât de frumoase. In 
numele parohiei a vorbit preotul local An­
drei Radeş, din partea credincioşilor Inv. 
dir. pens. Traian'Şuteu, Iar din partea soc. 
„Mariana" d şoara Ana Moldovan. Şi in 
sfârşit, in sunetele armonioase ale clopo­
telor şi in cântările pioase ale cultului în­
chinat Fecioarei Măria, cu luminările aprinse 
s'a Incunjurat de 3 ori sf. biserică. 
Din interesul cu care au foit urmărite, 
;i rezultatele dobândite prin aceste sf. mi­
siuni, *'a dovedit ca In aceste vremuri de 
restrişte lumea satelor noastre este dornică 
de învăţături religioase. Deci ţinerea lor a 
fost un bun prilej pentru reîmprospătarea 
şi intirlrea adevărurilor de credinţă pe 
cari 1© propovăduieşte biserica noastră 
nnită cu Roma. Deci ele sunt necesare, şi 
ar fi bine. dacă prin preoţi mtsionati lumi 
naţî s'ar putea ţinea pe întreg cuprinsul 
Provinciei noastre Metropolitane. 
TRAÍAN ŞUTEU 
iov. dir. pcns. in Voila 
Conferinţă 
despre Inocenţii! Micu Clain 
la Cetatea-Albă 
In cadrul ciclului de conferinţe organizat 
de'Asociaţia» Românilor refugiaţi din Ar­
dealul de Nord a vorbit In ziua de 22 Mai 
a, c , par. Ioan Mihaiu despre „Episcopul 
loan lnocenţiu Micu Clain şl epoca sa ' . 
Conferinţa a avut loc in sala festiva a Li­
ceului teoretic de băieţi din Cetatea-Albă, 
ta care au participat d-nii Vasile Abrudeann 
dir. BNR., protopop Petre Hagiu, prof. Eu­
gen Dumitrescu, Al. Gruoju adm. CAM., 
ing. agr. Sebastian] Daiămuş dir. Camerei 
^Agricole cu d-ni, prof. V. Qrăşanu, I. Bucur, 
Gr MSrcuş prcşed Asociaţiei Refugiaţilor, 
av.'Dom. Firezaru, Lt. Gr. Rusu, Gh. Va-
siliu, etc. , • 
In expunerea sa conferenţiarul a stăruit 
asupra frământărilor cari caracterizează 
«ecoiul al XVIIl-lea cu privire ia situaţia 
politică, naţională şl religioasă a poporu­
lui din Transilvania. DupSce se arată cum 
a ajuns Transilvania la 16S8 sub stăpâni­
rea Casei de Habsburg, se scbliniază ati­
tudinea duşmănoasă a staturilor Dietei Ar­
dealului compuse din Unguri, Ssşi şi Secur 
Vlădica lnocenţiu. întemeietorul Blajului 
deschUe o luptă plină de curaj imootriva 
stăpânltorilor nedrepţi ai poporului româ­
nesc .'' Descrie apoi cn multe amănunte 
viaţa plină de jertfe a marelui luptător, 
conchlzând că a fost cu adevărat un erou 
naţional. Din testamentul politic al acestui 
neînfricat Episcop unit confereuţiatul ci­
tează : ,Nu pot sluji un Dumnezeu care e 
adevăr şi să plac lumii care e mincinoasă* 
şi lesă cu limbă de moarte ca poporul ro­
mânesc din Ardeal să aibă .inimă mare, 
vblle tuturor împreună* şi îi îndeamnă: 
„să deschideţi ochii şl să înălţaţi cuvân­
tul, s i lepădaţi toată frica pentru dreptate, 
_ nu temândareţl vremea, ci lncraţi până 
aveţi lumină, ca să nu vă ajungă intune-
recul". Luminoasa conferinţă a făcut o 
adâncă Impiesie asupra ascultătorilor, 
COR. 
Excursie agricolă 
şi şezătoare culturală 
Duminecă, 23 Mai 1943, s'a organizat o 
excursie la ferma Bruckenihal (Sânmlclîuş) 
cu şcoala practică agricolă organizată de 
Camera Agricolă a judeţului Târnava Mică. 
Cursiştil au trecut In revistă diferite secţii 
ale fermei, vizitând între altele magizlnul 
de maşini, unde au avut ocazia să vadă 
diferite unelte şi maşini agricole, dela cea 
mal simplă prăsitoare, până Ia secerătoarea-
legătoare trată de tractor. 
Nu mai puţin a atras atenţiunea celor 
prezenţi crescătoria de porci Edelsi hwein, 
cu animale reproducătoire aşezate in co-
cine sistematice cu despărţământ pentru 
fiecare porc. Tot asemenea ingreşătorla. 
Cu toată lipsa de hrană care a silit con­
ducerea fermei să reducă simţitor numărul 
porcilor, totuşi se impun şi a c i printr'o 
perfectă curăţenie şl bună administrare. 
După vizilarra acestei ferme, grnpul în­
treg s'a dus la şcoala primară de Staţi 
unde s'a desfăşurat un program artiştii.» 
într'o saiă foarte plină, dapă nrmitorul 
program: 
1. Făt fremos, cor executat ;de şcoala 
primară din loc. 2. Plugarii, poezie de O. 
Goga, recitată de un elev dela şcoala prac­
tică agricolă. 3. Bătuta şi căluşerul, execu­
tate de elevii şcoalei pract. agric- 4 Hotare 
vechi, poezie recitată de micul Mihai Ruso. 
5. Conferinţa agricolă ţintită de ing. Agr. 
Şef. Victor Rusu Dir. Cam. 6. Dans naţio­
nal regional din Maramureş, executat de 
d. Da vid M. cl. VUl-a Normală Blaj. 7. Di­
ferite cântece naţionale, executate de nn 
grup de elevi din cl. Vlll-a Norm. Blaj, 
orgsnizaţi în orchestră. 8. Rugămintea din 
urmă, tablou interpretai de elevii Şc. Pract. 
Agr. 9. Bade-al meu, cor popular, executat 
de elevele cursului extraţcolar dia loc. 
La sfârşitul serbării a luat cuvântul dl 
subinsp. de control Tufan, care prin cu­
vinte adânc S'mţlte a mulţumit Camerei 
Agricole pentrucă din nou a dat ocazie po­
pulaţiei acestei comune fruntaşe să retră­
iască clipe di o adevărată refacere sufle­
tească, nutritoare de speranţe pentru viitor. 
A arătat mai ales, cum intr'un program 
bine întocmit s'a ţinut o conferinţa cu ade­
vărat bine lucrată şi bine documentată 
Corurile cursului primar şi extraşcolar 
au tost conduse de d-şoara înv. Măria Pop, 
iar restul programului artistic de Ing. Agr. 
Şef. loan Ghetman. 
Din Vintire-Bihor 
Duminecă 23 Maiu 1943, a avut 
Ioc în cadrele Căminului Cultural 
din Vintire, o serbare cu caracter 
naţional-religios. 
înainte de masă credincioşii au 
luat parte la Liturghia slujită 
de preoţii: protopop foan Matei 
prof. Beiuş> iosif Biaşiu administra' 
torul domeniului episcopesc Holod 
şi Alexandru Ciurdariu preotul lO' 
cal. Răspunsurile sunt date de corul 
mixt al catedralei romane, unite din 
Beiuş—- de sub conducerea d prof. 
M. Bruchental — compus din elevii 
şi elevele celor două licee române 
unite. Predica este rostită de păr. 
prof. M Bruchental. 
După masă, fiind un timp fru­
mos, programul serbării are loc în 
curtea bisericii. Primul care ia cu­
vântul este dl notar Fi . Surlea din 
loc care în numele locuitorilor sa' 
Iută pe cei veniţi dela Beiuş, spu-
nându-le un bun venit. In cuvinte 
pe înţelesul tuturora arată ascultă' 
torilor primejdia vorbelor de clacă 
în legătură cu războiul, li îndeamnă 
apoi a nu di crezare tuturor zvo 
nurilor strlcăcioase anume împră' 
ştiatede duşmani. Urmează partea 
întâia a programului, compus din 
coruri şi recitări predate de către 
elevii şcoalei primare din loc, sub 
conducerea dlui înv. Pop Dumitru. 
Păr. protopop I. Matei într'o în-
sufleţită cuvântare face pomenirea 
Episcopului lnocenţiu Mtcu Clain, 
ctitorul Blajului. Cuvântarea este 
ascultată cu mult interesjde toţi cei 
de faţă. 
Partea a doua a programului o 
are corul mixt dela Beiuş, începând 
cu .Trăiască Regele" şi terminând cu 
furtunosul .Deşteaptă'te Române". 
Câteva eleve şi un elev jdela liceul 
din Beiuş recitează câte o poezie. 
De scos la iveală este elevul I. Cret 
cl. Vil care recitează cu multă în' 
sufleţire o poezie a Iui Iustin llieşu. 
Tuturor Ie răspunde păr. AI. Ciur' 
dariu din loc, care în cuvinte pu' 
ţine dar bine simpite, mulţumeşte 
celor ce au venit în acest scop 
dela Beiuş: 
A t r observat pe daii: Păr. prot. 
I. Matei. prof. M Bruchental, cu 
dna, df- Titi Sălăjean prof. Beiuş 
FI Surlea notar cu dna, Dr, I. p 0 p 
cu dna Holod, Al. Ciurdariu preot 
local cu dna, 1. Blaşiu cu dna, Ho­
lod, C. Pop înv. Holod cu dna, no' 
tar Gh . Bona Holod, D. Pop cu 
dna înv. Vintire, dna Fi. Pantea 
înv., dl I. Hălmăjean cu dna, Bordea 
P. şeful sect. Holod, T. Mihăilescu 
şeful post. jand Holod, dşoarele 
Elena şi Silvia Puticsu din Vintire 
M. Latcău, T. Mîadin şi alţii, .pe 
lângă o mulţime mare de ascultă­
tori. 
Serbarea ia sfârşit Ia ora 17 în' 
tr'o însufleţire de nedescris a tutu­
ror celor de faţă. 
P. C. 
Cănd scrieţi ori trimiteţi 
oa n i , arătaţi-ne totdeauna si 
«apărat şi Nr. din stânga 
mii, cu care vă merge gazeta. 
Altfel nu putem rezolvi scrise-
t°il€ JD Voastre. 
Agrul şi destoinic 
credincioşi^ a 
Când între doi 0ame r.- ' 
vede şi judecă-mai bineV5' 
rile decât celalalt, s p ^ S 
pre el, că este m a j 
Astfel dacă între 4. 5 
sătoriţi, unul este mai c ? . ! | 
apoi ceilalţi, U e[ St*>\ 
spună: iată am dat oV 
necaz, ce-i de făcut? Pentru'1 
lucru se bucură de mulţuJ1: 
fraţilor, că'i povăţueşte ¡ 3 
lucrul bun. P t { ; -
Aşa dar cuminţenia s » U J 
stoinicia cuiva se dovedeşte: 
încurcături, rătăciri şi amârăcii! 
Căci mintea clar- văzătoare ţjj 
răbdare a aceluia care o , 
încetinel şi frumuşel, descii 
încurcăturile, aduce la cale 
devărată pe rătăciţi şi înelul;;; 
pe amărîţi. Cel păţit, scos j, 
altul la liman, se învaţă, •cij, 
altădată să n'o mai ia razna, Bi 
la rându'i, povăţuieste şi el p, 
altul, când l-ar vedea apucat! 
pe căi răzleţe. V 
E deci toarte adevărat, cin' 
stat luminat, dat la timp ei 
nepreţuit. 
Dar pe lângă plugari, său mt 
seriaşi, noi mai suntem şj c;< 
ştini catolici. Faţă de care lt|i 
creştinească adevărată încă ta 
bue să ne arătăm destoinicii 
noastră. Aşa de pildă, câni v<  
dem pe cineva că are nedW 
riri, poate chiar jignitoare la t 
dresa Bisericii noastre catolici, 
suntem obligaţi înaintea lui Dwt 
nezeu, încetinel dar frumuşel, si; 
limpezim. Când altul ar vreas; 
apuce pe căile pierzării sufletu­
lui, croindu'şi adică o viaţăscw 
daloasă, fără întârziere, îi vi" 
ieşi în întâmpinare, pentru / 
spune măsurat şi luminat sfc 
Evangheliei: Că nu face 
ceea ce vrea să facă; că numi­
se pare cutare lucru că e b* 
dar e rău, fiind în contra Eva* 
gheliei. Altul poate e ispitit 0 
se lapede cu totul de religii" 
toîică. Ş i acestuia îi votase 
că singura cale adevărată ce»""; 
la mântuire,, e numai un*i ' : 
care cale, o are în păstrare c. 
serica noastră catolică , n t ^ [ , 
numai Ea singură pretinde n'10 
ei, ţinerea poruncilor ş i .* t u t l 1 
tainelor, lăsate de Cristos anuj 
spre mântuire. Şi precum »*| 
vărul 'e numai unul, t o t . . ' ( 
Cristos a întemeiat num*1^ 
singură Biserică adevărată» 
o sută. 
Pe "altul l-au păscut citg 
năcazuri în şir, te miri de «e . 
Dar toate Lau amărât, 
cât l'au putut, până l-au at>* £ (, 
A nu îndulci cu vorba Ş1 
fapta, un asemenea c r e ? t , D ^ 
azi şi mâine şi poimâne, I f l S 
nează a4 lăsa să moară, ci* 
Şi dacă vorba dulce » " ' 1 * ^ , 
se spune în numele lui j1 Ji> 
e o ispravă neasemănat de Fj 
cută şi plină de adevăr**4 
dulce răsplată. , r 
De toate aceste sfatul \ 
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jrheltce, sau destoinicii creştineşti, 
jl vom încunoştinţa cât mai re< 
PTIE şi Pc pârintelc nostru. Mo< 
tirul: pentru a ne feri ca în 
•bunele noastre sfaturi, să nu 
strecurăm vreo greşală. Şi deci 
A sfaturile noastre să cuprindă 
numai miezul adevărat al Sf. 
•Scripturi şi păstrat de Biserica 
noastră. Ori această reînoire şi 
împrospătare a cunoştinţelor noa* 
s t r e au loc aşa de potrivit în 
ŞEDINŢELE Agru/lui. 
Iată unele destoinicii, pe cari 
Agrul ni le pretinde nouă cre­
dincioşilor. Desigur că de le vom 
împlini cu izbândă, vom primi 
ieU Domnul o aleasă mulţu* 
m î rc sufletească, ca şi care alta 
Deci, ori de câte ori vom uv 
tâlnî un creştin întunecat, îl vom 
lumina cu lumina lui Cristos, 
care şi pentru el şi pentru noi 
ne va fi de mare folos. Pentruca 
astfel ,darul cel înmulţit prin a 
>mat multora mulţumire, sâ spo^ 
reascâ, spre mărirea lui Dunv 
(II. Cor. 4, 15). 
Pr. Oct. Fulicea 
Ştirile = — 
8 
= s a p t a n ţ a n u 
tln dar pentru cetitorii noştri 
7uturor cetitorilor cari 
ne vor trimite abonamentul 
restant întreg, în cursul 
lunii Iunie, plus 10 Lei spese 
Costale, le vom trimite gra­
tuit câte un „Calendar dela 
Blaj" pe anul 1943. Grăbi-
4i-vâ deci, că nu ave-n la 
disposie decât puţine. 
$1 Jyfareşal Antonescu printre 
studenţi. Dl'Mareşal Ion Anto­
nescu, conducătorul Statului, in 
marea grijă pe care o are pentru 
-tineret a rizitat cămine studen­
ţeşti din Bacureşti. Studenţii au 
primit su multă însufleţire pe 
Conducător, fiind foarte fericiţi 
că au bucuria de a avea la că­
minul lor cateta minute chiar pe 
omul trimis de Dumnezeu să fie 
mai marele condacător al nostru. 
_£>l Ministru 1. Petrovici la 
Sibiu. La încheierea anuloi şco-
'ar, Dl Ioan fetroricin, ministrul 
educaţiei naţionale, a fost oa­
l e l e Universităţii din C'uj, re-
'agiată acum la Sibiu. Au fost 
«erbări mari, vrednice de cea 
^ai mare şcoală a Ardealului. 
nenorocire. In comuna Burae-
oeşti din judeţul Roman se re­
para biserica Inginerul J Ric-
nieki s'a urcat să controleze lu­
crările. Din nefericire a căzut 
dela înălţimea de 16 m. In că­
dere a lovit şi pe tinărul Vasile 
Avrici, care a fost rănit. Inginerul 
• murit pe loc. Cum vine neno 
rocirea, de uude nici nu te a-
ŞtepţiJ . 
Octavă de rugăciuni. Intre 23-
30 Mai la bisericile catolice din 
Bacureşti s'a făcut octavă de ru­
găciuni pentru unirea In credinţă. 
Să ne rugăm şi noi pentru uni­
rea tuturor. 
Arhiepiscopia Catolică din, Bu­
cureşti. In 27 Aprilie s'au îm­
plinit 60 de ani dala Întemeierea 
Arh episcopiei romano-catolice, 
din Bacureşti. A fost întemeiată 
de Sfântul Părinte Papa Leon 
XIII (despre care am scris In-
tr'ua număr mai vechia al foii 
noastre) La început arhiereii lo­
cuiau la Cioplea (sat lângă BJ-
cureşti, azi unit cu Bucureştii). 
Ou timpul au reuşit să-şi facă 
oalat de reşedinţă pe strada 
Berthelot. Le urăm bună sporire, 
Bpre mai marea mărire a lui 
Damnezeu 1 
Recrutarea Germanilor dela 
noi. Intre România şi Germania 
s'a făcut o luroială, ca tinerii 
saşi dela noi să fie recrutaţi pen-
tra armata germană. Au început 
în toată ţara recrutările. Le face 
o comisie germană. Primul tran­
sport de tineri germani din Ro-
mâaia pentru armata grrmană a 
plecat din Braşov, 
"Pentru monumentul lui lacob 
/Ytureşanu am primit dela Păr. 
protopop oenzionar Valeriu Flo-
rian din Râcoviţa lei 360. asa 
că acuma avem depuşi h i l7 790 
Ni apropiem deci de 20 000. 
Ajutor Ia gazetă am primit 
dela abonaţii noştri Onac Ioan 
din Aiod lei 500, Gherman Au-
gustin d n Ţâgşor Iei 200, Deme-
ter Gligor Bâgău Lei 100, Pr. 
Ranca Aurel, BigăuLei 100, Ion 
Ştetănescu Dumitra Lei 100 şi I. 
Nechita Sgbişoara lei 100. Ba­
nul Damnezeu Bă le răsplătească 
Înmiit. 
Şcoală închinată Preacuratei. 
Duminecă în 16 Mai Liceul Co­
mercial de fete din Blaj, de sub 
conducerea daei directoare Emi­
lia Hapârtean, a fost închinat 
Preacuratei Fecioare Măria ca 
„Regină a Păcii.'! închinarea a 
făcut o însuşi I. P. S. Dr. Va­
leriu Traian Frenţiu, care a sfin­
ţit atunci şi icoana care înfăţi­
şează pe Preacurata cum B*a 
arătat unor copii din Franţa la 
Banneux. 
Jtfoartea năpraznică a unui 
preot care era principe. Prinţal 
George de Saxonia, fost principe 
moştenitor, care Io războiul tre­
cut fusese ofiţer, colonel şi co­
mandant de regiment, s'a laBcri», 
tndatâ după răxboiu Ia teologie, 
şi, dupâce făcu studii temeinice 
se preoţii In anul 1942 şi se că­
lugări, făcându-se iezuit. Sâm­
bătă In 15 Mai Părintele George 
a fost In vizită la prietenul Bău 
ducele de Mecklenburg din Ber­
lin, căruia H Bpuse că merge să 
BC scalde tntr'un lac de lângă 
Berlin. Hainele i-s'au găsit pe 
malul acelui lac, dar trapul Încă 
nu a fost ailat. Întreagă lumea 
catolică jeleşte moartea năpraz­
nică a acestaî prinţ foarte mult 
iubit de popor. 
Biserică românească ortodoxă 
la Berlin. Ministerul Culturii Na­
ţionale şi al Cultelor a campărat 
ca 27 milioane de Iei biserica 
„Ierusalim" din Berlin, slujinduse 
la ea de aici Înainte româneşte. 
Sfârşitul anului şcolar. Dumi­
neca, In 30 Mai s'a făcut la toate 
liceele din ţ&ră serbarea de sfârşit 
de an. La Biserică, profesorii şi 
elevii au mulţumit Atotputerni­
cului Damnezeu că i-a ajutat să 
muncească cu folos. L i 9 au a-
scultat la Radio programul spe­
cial pentru aceit scop. După 
terminarea programului Ii fiecare 
şcoală s'a făcut o mică serbare. 
Cei buni au fost premiaţi. 
f "Păr. lacob Jrfarga A murit 
protopopul unit dela Dej lacob 
Margi. A fost şi scriitor biseri­
cesc. A tipărit cărţi de predici, 
cărţi de ragăciuni, precum şi mai 
multe lucruri necunoscute despre 
trecutul bisericii noaBtre In păr­
ţile Dejului şi ale Gherlei. Ne a 
părăsit un mare predicator şi un 
harnic Îndrumător. Damnezeu să-i 
facă parte cu drepţii! 
Uri neadevăr. Cu prilejul ser­
bărilor dela Blaj, Intru amintirea 
marelui luptător naţional, a E-
piscopului Inocenţiu Micu Klein, 
s'au scris multe articole prin 
toate gazetele. Toate au scris cu 
mult suflet. Ne pare rău că la 
Sibiu şi de astă dată s'a scris 
aş», cum să ne lovească. Dece 
a trebuit să se scrie In .Lumina 
Satelor* că la Roma Episcopul 
Micu a fost aruncat in Închisoare? 
E un neadevăr, şi neadevărarile 
sunt totdeauna păgubitoare şi 
necreştineşti. 
femeile cari au copii mulţi. 
Dl. Adolf H.tler, Conducătorul 
Germaniei, a decorat femeile ger­
mane cari au mulţi copii. 
fiicele /rîartei. Daminecă In 
16 Mai au fost Înaintate membre 
ordinare ale Reuniunii Mariane 
dela Liceul Comercial de fete 
din Blij 40 eleve ds Însuşi I. P. S. 
Dr. Valeriu Traian Frenţiu. Iară 
Duminecă In 30 Mai au fost pri 
mite 11 eleve ale Şcolii Urbane 
de Gospodărie din Blnj, de către 
Par. canonic lu'iu Maior, direc­
torul ziarului nostru. Pe cele dela 
Liceul Comercial de fote le-a pre­
gătit Păr. profesor Grigorie Fri-
ciu, iară pe cele dela Şcoala de 
Gospodărie Pâr. profesor Andrei 
Plaian. Atât la o şcoală cât şi 
la cealaltă primirea s'a făcut In 
cadrul câte unei serbări. Biserica 
noastră se bucură din toată ini 
ma că fiicele Măriei se înmulţesc 
mereu. 
Concentrarea premilitarilor. O 
lege nouă prevede că premilitarii 
pot fi concentraţi pentru felurite 
lucrări de apărare * teritoriului, 
sau pentru lucrări cari privesc 
apărarea bunurilor statului, a ju­
deţelor, şi a comunelor. Concen­
trarea va fi de 3 luni. 
S'a spânzurat un moşneag. Iu-
tr'un sat de lângă Timişoara s'a 
spânzarat un bătrân de 90 de 
ani. Mare păcat a slvflrşit, căci 
omul nu are dreptul să-şi facă 
singur sama. 
Prăşitul (săpatul) porumbului 
Ţara noastră este a treia din 
lume In ceeace priveşte supra­
faţa cultivată cu porumb şi a 
doua ce priveşte exportul 
nimbului. 
Dacă socotim însă cât de pu­
ţin producem faţă de suprafaţa 
cultivată cu porumb, ne numă­
răm printre cele din urmă ţări 
din lume producătoare de po­
rumb. 
Producem numai jumătate la 
jugăr faţă de alţii, deoarece nu 
ţinem seama de modul şi timpul 
cum trebuesc făcute lucrările ne­
cesare. 
Nu este timpul şi nu permite 
nici locul să descriem toate lu­
crările ce trebuesc făcute, de a-
ceea în cele ce urmează mal jos 
vom descrie numai modul cum 
trebue făcut prăşital adică să­
patul porumbului, care este cea 
mai importantă lucrare, făcută 
în scopul de a distruge burue-
nlle şl a menţine apa în pământ. 
Pentru celelalte lucrări este des­
tul deocamdată să amintim 
plugarului nostru, care ştie cât 
de uşor se corceşte porumbul, 
că nu-şi poate asigura o recoltă 
uniformă dacă nu face alegerea 
porumbului de sămânţă la timp 
păstrându-1 bine, spre a-1 feri 
colţul de îngheţ, lucru des­
pre care se asigură prin pune­
rea seminţei la încolţire. O ast­
fel de sămânţă, pusă într'un pă­
mânt bine pregătit şl arat din 
toamnă, va răsări bine. 
La câteva zile după ce a ră­
sărit porumbul, este bine să fie 
grăpat, deoarece o grapă bună 
face cât o praşilă. — După a-
ceasta grapă trebue să urmeze* 
trei praşlle. 
Prima praşilă se face când 
porumbul are 2—3 frunzlşoare, 
a doua praşilă se face după două 
săptămâni, iar a treia praşilă tot 
cam la 2—3 săptămâni după cea 
de a doua, astfel ca toate trei 
praşilele să fie terminate când 
porumbul are înălţimea cam de 
30—60 cm. — Este greşit deci 
ca prăşitul să se facă prea târ­
ziu, deoarece şi porumbul, ca 
orice altă cultură şi ca orice 
vietate, trebue ajutat când este 
mic pentru a prinde putere. — 
Prăşitul nu trebue să se facă 
adânc. — Prima sapă se face 
potrivită, a doua mai uşoară, iar 
a freia numai la suprafaţă, de­
oarece altfel tăiem rădăcinele 
"care se întind către suprafaţa 
pământului şi astfel se explică, 
dece, după o sapă făcută adânc, 
cultura îngălbeneşte şi porumbul 
întârzie în desvoltare. 
Numai o singură praşilă ur­
mată de muşuroire, cum se exe­
cută în regiunea noastră nu este 
o lucrare potrivită. — Muşuroi-
tul nu trebue făcut decât numai 
în regiunile cu multă umezeală, 
ceiace nu este cazul la noi, — 
deoarece după muşuroi plantele 
sufere mai mult de secetă, în­
târzie în creştere prin faptul că 
jiin nodul acoperit cu pământ 
dau noui rădăcini şi contrar pă­
rerilor agricultorilor noştri plan' 
tele sufăr mai mult chiar şi la 
vânt. 
Pentru a asigura deci recoltă 
bună la porumb, care este baza 
hranei populaţiei şi vitelor noas­
tre, plugarii sunt stăruitor rugaţi, 
să facă trei prăşile în modul 
arătat mai sus. 
lng. agr. Ioan Gherman 
„Copilul" 
Vremea înţărcatului 
An de an, cu venirea verii, 
prăpăd mare se abate peste sa­
tele noastre, asupra celor mici 
şi nevinovaţj copilaşi, moartea 
secerând cu necruţare, multe, 
multe vieţi de viitoare mame 
ori viitori oşteni români. Vara, 
când toate vietăţile lăsate de 
Dumnezeu pe pământ, cresc şi 
se înveselesc, copilaşii noştri, 
copilaşii satelor noastre, numai 
aceşti îngeraşi cad pradă bolii 
zisă „diaree", şi prin boală 
morţii. 
La noi mor mulţi, chiar prea 
mulţi copii; până a nu împlini 
nici vârsta de un an, mor 2 0 la 
1*00 dintre cei născuji într'un 
an, sub vârsta de un an, adică 
tot al cincilea cade pradă morţii, 
şi, cei mai mulţi mor vara, nu­
mai şi numai din anumite gre­
şeli ale noastre, una dintre ace­
stea fiind vremea când la noi 
se înţărca copiii. 
Suntem în timp de război şi 
în prag de vară. Câmpul ne 
cete să fie muncit. Dar de cine? 
Câ braţele vântoase ale celor ce 
purtau plugul de coarne, ori 
coasa pe umăr, astăzi sunt cu 
arma în mână la hotare, frânte 
prin spitale, ori... căzut la „da­
torie*. 
Câmpul ne aşteaptă să fie 
nunti t şi, la chemarea sa^ va 
trebui să răspundă bătrânii în-
gârboviţi, nevestele îndurerate 
şi copilandrii nevrâstnici, că 
aşa sunt vremurile. 
Ne mor copiii! Ne piere nea­
mul! Acesta este strigătul de 
alarmă dat de mulţi oameni cu 
drag de neamul lor. 
Noi românii, până acuma, 
— până la acest război. — nu 
ne prea puteam văicări, că în 
afară de Banat, unde cu adevă­
rat ne piere neamul românesc , 
pe ţara întreagă aveam un spor 
de populaţie de 1 0 - 1 5 la 1 0 0 0 
an de an, adică an de an nu­
mărul locuitorilor unui sat se 
înmulţeau cu 10—15 la 1 0 0 0 
de suflete, aceasta, pentrucă c e 
e drept, la noi mor foarte mulţi 
copii, dară la noi în ţară se şi 
nasc — adică se năşteau până 
la acest război — cei mai mulţi 
copii din toată Europa, socotind 
bine înţeles la 1000 de suflete. 
La noi în Ţ a r ă se nasc cam 3 5 
copil la 1000 de suflete, într'un 
an. In alte ţări ca Franţa de 
pildă cam 15, până cel mult 3 0 
la 1000, cum e bunăoară Bul­
garia. Se nasc Ia noi mulţi copii, 
pentrucă noi suntem un neam 
de oameni sănătoşi. Noi sun­
tem un popor de plugari. Ro­
mânul, adevăratul român, cu su­
flet curat şi frica lui Dumnezeu, 
are atâţia copii, câţi îi dă Dom­
nul; el nu cunoaşte, nu se în­
cumetă a face „avort", adică să 
ucidă prunc nevinovat în pân-
tecile mamei sale, avort care 
este crimă, e păcatul cel mai 
strigător la cer, şi... dăunător 
neamului. 
Până acum mureau copii mulţi 
şi mai rămâneau, că Domnul 
învrednicea pe tânăra pereche, 
cu un altul în locul celui căzut 
pradă morţii. Astăzi?... Lucru­
rile s'au schimbat. Azi, copilul 
trebue să fie — şl este — Ţârii 
şi familiei mai de preţ ca oricând, 
că mulţi dintre cei plecaţi la 
„datorie", nu se vor mai în­
toarce niciodată. Copilul, înge­
raşul, care poate că nu a văzut 
niciodată pe al său tată, el, 
— copilul zilelor de astăzi — 
este acela de care Ţara are lipsă, 
să ocupe locul lăsat gol în rân­
durile noastre de tatăl său. Bu­
nicii îşi mângâie anii bătrâneţe-
lor îndurerate, iară mama îşi 
leagă toată nădejdea zilelor de 
mâne de acest „copil", care tre­
bue mântuit şi scăpat de moarte. 
(Va urma). 
Dr. Ion F r ă ţ i l ă 
1. Certificat de IV c l a s 
2. Extras de botez; 3 p j * p I k 
- - • - î t t a Me„ 
S t e a m a i l u m i n o a s ă 
decât soare le 
Astronomii, adecă cercetătorii 
stelelor, au descoperit în 1936 
o stea foarte luminoasă, despre 
care au stabilit că este de 4C 
de millioane de ori mai lumi­
noasă decât soarele. 
Liceul de băieţ i român unit 
„Sf. Vaslle ce l M a r e ' — Blaj 
N r . 2747 1942/43. 
A V I Z 
In baza ordinului Onor. Minister 
Nr. 65 299 B 1943 examenul de ad­
mitere în cl. I se va ţine la (} Iu­
nie Wi3. 
Elevii cari voitsc să se înscrie la 
acest examen, vor înainta direcţiunii 
liceului o cerere legal timbrată, sem­
nată de părintele sau tutorul e le 
vului, până în ziua de 5 Iunie a. c. 
La cerere vor anexa următoarele 
acte: 
tere; 4. Buletin de 
Certificat de nationalité ' 
tificat de avere. 
In clasa I. vor fi 
*; 6. 
elevi cari Ia 1 Sept. ^ I 
vârsta de cel puţin 10 ani i „ j 
13 ani împliniţi. ilH 
Elevii cari nu vor fi p t i m i 
h mcunoştmţaţi, pentru a.,i 1 
cere înscrierea la altă şcoală 
Taxa de înscriere p e m r u 
examen este de 400 Iei, c a t e 1(11 ; 
achita în dimineaţa zilei de 6 1 ^ ' 
Ia ora 8. înainte de î n c e p e ^ I 
menului. 1 ' 
46 i i- i , . D i r e c ţ i ^ 
Poşta gazetei 
Pr Onofrei, Dumitra. Am reţinut i, 
dela Adm. Centr. şi i-am introdus, diril 
dintre abonaţi mai au de plata şi pe„ 
1942 pană în 7 Aug când s'a sistat ij8 
terea gazetei. In situaţia aceasta suit',' 
mMorii doi to>ti abonaţi: Roman Haplti, 
Romi Repede, cari au de achitat pe is 
1942 câte 140 Lei. Ion Goţa lui Ceu ^ 
achitat pe 1941 Lei 175 şi pe 1942 LeiW 
Ladislau Fedenania 12607. In 16 Ocllît 
aţi trimis 150 Lei; din aceştia s'an intiofc 
pe lunile Nov. şi Decemvr.e câte 201^: 
totil 40 Ici pe 1942, iar Lei 110 s'au trec: 
pe anul 1943 In 20 Mai 1943 aţi trimit Lt 
70 caii s'au introdus pe anul acesta, citi 
110 Lei introduşi înainte lac 180 Ici aşii: 
aţi achitat jumătatea anului 1943. Mai «r< 
ds achitat pe o jumătate de an. 
lurcu P. HS0:i. Creciunescu 1.11806 fa 
teţi achitat pe anul 1943 până la 31 D': 
DNA MARI A TULEA, soţia cas­
torului din Blij , trecând lo ziua de 
13 Mal la cele veşnice şl fiind If 
mormântatâ In zlna de 16 M»i, 
milia aduce mulţumită şl pe aceasta 
cale tututor celor ce au luat parte li' 
această tristă ceremonie şi cari 'i 
petrecut-o pană la mormânt, dejm 
fost o ploaie foarte mare. MulţuB* 
şte îndeosebi membrilor Reunii 
Meseriaşilor Româ-oi din Blaj, ca" 
s'au prezentat in număr atât de fn>' 
mo», petrecându-o In ziua inrnormS11' 
tării, pe Ja orele 12, dela casa o»!' 
tuară Ia Casa Domnului. 
47 ( 1 - 1 ) 
Sosirea şi plecarea trenurilor 
din gara Blaj, începând cu 25 Mai 1943 
S p r e T e i u » 
Felul şi Nr. 





Accelerat 201 0 23 3 0.25 
Personal 2007 2.53 3 2.56 
•Persooal 2005 5.16 5 5 2 1 
Motor 3017 — — 8.02 
Personal 2003 13 21 8 13.29 
Motor 3019 ' — . — 18,25 










S p r e B u c u r e ş t i 
Felul şi Nr. 





































Blaj—Coroiu C o r o i u —Blaj 
Felul şi Nr. 
t r e n u l u i Pleacă 
Felul şi Nr. 




„ . 3125 
Personal 3127 
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